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ABSTRAK
Rici Wiliyanti, 2014. Peningkatan Partisipasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa
Menggunakan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Di Kelas VIII
D SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
kelas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar dan hasil belajar
siswa pada konsep cahaya di SMP Negeri 6 kota Bengkulu. Penelitian ini
menggunakan model kooperatif tipe think pair share (tps). Subjek dalam
penelitian ini adalah kelas VIII D semester genap Tahun Ajaran 2013/2014 yang
berjumlah 24 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi
untuk mengukur partisipasi belajar siswa, menggunakan lembar kerja siswa (lks)
dan tes objektif untuk hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa model kooperatif tipe think pair share (tps) dapat
meningkatkan partisipasi belajar siswa meningkat yaitu sebesar 15,6 dengan
kategori Baik (B) menjadi 18 dengan kategori Amat Baik (A) dan meningkat
sebesar 19 dengan kategori Amat Baik (A), dan dapat meningkatkan hasil belajar
siswa sebesar yaitu dengan nilai rata-rata kelas 78,25 menjadi 79,48 meningkat
menjadi rata-rata 81,22. Daya serap sebesar 78,25 % dan menjadi 79,48
meningkat 86,95% dan ketuntasan hasil belajar sebesar 73,91 % menjadi 82,60 %
semakin meningkat ketuntasan sebesar 86,95 %.
Kata kunci: Model Kooperatif, Think Pair Share (TPS), Partisipasi Belajar, Hasil
Belajar Siswa.
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Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi siswa sehingga
pendidikan dapat mendukung pembangunan di masa yang akan datang.
Pendidikan harus  menjadikan siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari di
sekolah untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari
saat ini maupun yang akan datang. Siswa juga bisa menghadapi dan memecahkan
problema kehidupan yang dihadapinya ketika dia harus memasuki kehidupan di
masyarakat dan dunia kerja. Untuk itu siswa harus mempunyai kompetensi agar
dapat bekerjasama dengan orang lain.
Proses belajar kompetitif dan individualistis masih sering terjadi dalam
pendidikan di Indonesia sampai sekarang ini. Siswa biasanya datang ke sekolah
dengan harapan untuk dapat menjadi yang terbaik. Dalam belajar kompetitif dan
individualistis, guru menempatkan siswa sebagai seseorang yang harus memiliki
kemampuan yang lebih di atas temannya yang lain. Sehingga peserta didik
cenderung tidak mau berbagi dan tidak mau bekerjasama dengan teman-
temannya, agar dia dapat menjadi yang terbaik sedangkan teman-temannya yang
lain berada di bawah kemampuannya serta menjadi yang lebih buruk darinya.
Menurut Slavin dalam Trianto (2013) bahwa pada belajar kompetitif dan
individualistis, terdapat beberapa kelemahan yaitu : (a) Siswa berkompetisi tidak
sehat. Misalnya saat salah seorang siswa menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru, siswa yang lain berharap agar jawaban yang diberikan oleh temannya
2itu kurang tepat bahkan salah, sehingga Ia dapat memberikan jawaban benar dan
mendapatkan pujian dari gurunya, dan merasa lebih baik dari temannya, hal ini
juga terjadi pada siswa lain di kelas, (b) Siswa berkemampuan lemah akan kurang
termotivasi, (c) Motivasi yang berkurang akan membuat siswa tidak memiliki
keinginan untuk menjadi semakin sukses dan justru semakin tertinggal, dan (d)
Adanya perasaan frustasi yang dirasakan oleh siswa sehingga siswa belajar dalam
rasa tertekan dan terancam. Untuk menghindari hal-hal tersebut dan agar siswa
dapat bekerjasama dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai sukses,
maka jalan keluarnya adalah dengan pembelajaran kooperatif.
Menurut Trianto (2013) bahwa pembelajaran kooperatif diharapkan dapat
meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran karena memberikan
kesempatan kepada siswa untuk dapat berinteraksi dan berbagi dengan berbagai
teman yang memiliki latar belakang berbeda. Siswa akan bekerjasama untuk
mencapai tujuan bersama, maka siswa akan menjadi lebih perduli dengan teman
kelompoknya, siswa akan mendukung satu sama lain, karena keberhasilan
kelompok  tergantung dari keberhasilan semua anggota kelompok. Sehingga siswa
berperan ganda yaitu sebagai siswa maupun sebagai seorang guru yang berbagi
pengetahuannya dengan temannya. Dalam kelompok siswa akan belajar membuat
keputusan dan hal tersebut akan mengajarkan tentang kepemimpinan dan juga
mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama yang akan sangat
bermanfaat untuk kehidupannya di luar sekolah.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan diperoleh bahwa : (1)
Model pembelajaran kooperatif yang sering digunakan oleh guru kurang
bervariasi, (2) Tipe pembelajaran kooperatif belum membuat siswa memiliki
3pertanggungjawaban individual, hal ini dapat dilihat dari partisipasi siswa dalam
kelompok masih kurang. Siswa hanya mengandalkan satu atau dua orang saja
untuk  menyelesaikan tugas kelompok, (3) Hasil belajar fisika siswa masih banyak
yang belum mencapai ketuntasan belajar, (4) Susunan tempat duduk yang berjejer
ke belakang yaitu susunan yang menempatkan masing-masing satu orang siswa
dengan satu orang teman sebangkunya, membuat siswa tidak dapat berdiskusi
secara aktif dalam kelompok karena keterbatasan ruang gerak siswa. Untuk
memanfaatkan keadaan ini dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif
yang menempatkan siswa berpasangan yaitu tipe Think Pair Share (TPS).
Menurut Slavin (2005) tipe Think Pair Share (TPS) dilakukan dengan
tahapan yaitu Guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para siswa dibimbing
untuk duduk berpasangan dengan timnya masing-masing. Selanjutnya pertanyaan
diberikan Guru kepada kelas, lalu setiap siswa diminta untuk Thinking (berpikir)
mengenai sebuah jawaban, kemudian Pairing (berpasangan) dengan pasangannya
dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya,
para siswa diminta untuk Sharing (berbagi) jawaban yang telah mereka sepakati
dengan seluruh kelas.
Menurut Trianto (2013) untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dapat
dirancang jenis pembelajaran kooperatif yaitu tipe Think Pair Share (TPS) atau
berpikir berpasangan berbagi. Prosedur dalam tipe ini, dapat memberi waktu
lebih banyak agar siswa Thinking (berpikir), lalu memberikan respons dan saling
membantu ketika mereka Pairing (berpasangan) dengan kelompoknya, serta saat
Sharing (berbagi) hasil diskusi, dengan tipe ini kelas mendapatkan pengaturan
yang baik dan guru dapat mengendalikan kelas secara keseluruhan.
4Menurut Lie dalam Yensi (2008) bahwa kelebihan kelompok
berpasangan ini adalah : (1) Partisipasi anggota kelompok dapat meningkat, (2)
Masing-masing anggota kelompok memiliki kesempatan lebih banyak untuk
berkontribusi, (3) Mempermudah interaksi, (4) Dapat dibentuk lebih mudah dan
cepat.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan
penelitian yang berjudul “Peningkatan Partisipasi Belajar dan Hasil Belajar
Siswa Menggunakan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Di Kelas
VIII D SMP Negeri 6 Kota Bengkulu”
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah partisipasi belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan model
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada konsep cahaya di kelas VIII D
SMP Negeri 6 Kota Bengkulu?
2. Apakah hasil belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan model
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada konsep cahaya di kelas VIII D
SMP Negeri 6 Kota Bengkulu?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Meningkatkan partisipasi belajar siswa dengan menggunakan model
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada konsep cahaya di kelas VIII D
SMP Negeri 6 Kota Bengkulu
2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model kooperatif tipe




a. Guru  memperoleh variasi dalam menyusun model kooperatif
b. Guru  lebih memahami model kooperatif Think Pair Share (TPS)
2. Bagi Siswa
a. Siswa menjadi lebih berpartisipasi dalam kelompok dan mengalami
peningkatan hasil belajar.
b. Siswa terlatih untuk dapat bekerjasama dan bertanggung jawab.
1.5 Batasan Penelitian
1. Partisipasi belajar dalam penelitian ini merupakan partisipasi belajar siswa
dalam proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan dinilai
menggunakan lembar observasi partisipasi.
2. Hasil Belajar yang diukur adalah aspek kognitif.
3. Model kooperatif yang digunakan yaitu tipe Think Pair Share (TPS) atau
berpikir berpasangan berbagi adalah jenis pembelajaran kooperatif  yang
memberikan siswa waktu untuk Thinking (berpikir) mengenai pertanyaan
yang diberikan oleh guru dan kemudian Pairing (berpasangan) untuk
membahas jawaban dari pertanyaan tersebut, lalu Sharing (berbagi) dengan
seluruh kelas.
4. Konsep penelitian ini yaitu materi cahaya pada semester II dilaksanakan di





Menurut Echols dalam Suryosubroto (2009) bahwa apabila dilihat dari
asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation”
yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.
Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Davis sebagai berikut :
“Participation is defined as a mental and emotional involved at a person in a
group situation which encorager then contribut to group goal and share
responsibility in them.” ( Suryosubroto, 2009).
Sesuai dengan pengertian tersebut, partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan
mental dan emosi seseorang dalam pencapaian tujuan serta ikut bertanggung
jawab di dalamnya.
Senada dengan pendapat di atas, pengertian partisipasi menurut
Tjokrowinoto dalam Suryosubroto (2009) adalah penyertaan mental dan emosi
seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk
mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama dengan tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan tersebut.
Ensiklopedi pendidikan dalam Suryosubroto (2009) menyampaikan
konsep partisipasi yaitu merupakan salah satu penerapan demokratis yang
mengikutsertakan orang dalam perencanaan serta pelaksanaan dan ikut memikul
tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.
7Partisipasi juga terdapat di bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta dalam
mengambil keputusan dan penentuan kebijaksanaan.
Gie dalam Suryosubroto (2009) mengemukakan bahwa partisipasi
meliputi (1) Membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan, (2)
Mengikutsertakan bawahan dalam kegiatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam
partisipasi menurut Suryosubroto (2009) adalah : (1) Kegiatan yang dilaksanakan
harus terdapat keterlibatan anggota didalamnya, (2) Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dapat membangkitkan kemauan anggota untuk berinisiatif dan
berkreasi. Sifat dari partisipasi ialah : (1) Para anggota kelompok memiliki
kesadaran untuk menyelesaikan kewajibannya, (2) Tidak terdapat unsur paksaan,
(3) Terdapat perasaan ikut memiliki dari anggota.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah
keterlibatan/keikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan dalam
kelompok yang melibatkan mental dan emosi serta fisik dan membutuhkan
tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.
2.1.2 Manfaat Partisipasi
Manfaat dari partisipasi yang dikemukakan oleh Davis dalam
Suryosubroto (2009) yaitu : (1) Keputusan yang benar dapat diperoleh lebih
mudah dikarenakan banyaknya ide atau gagasan dari anggota kelompok, (2)
Kemampuan berfikir kreatif dari para anggotanya dapat bermanfaat, (3)
Mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun
kepentingan bersama, (4) Menjadikan orang lebih bertanggung jawab terhadap
tugas dan kewajibannya dalam kelompok, (5) Ada kemungkinan untuk mengikuti
8perubahan-perubahan. Lebih jauh, pendapat Burt, Sachlan and Roger dalam
Suryosubroto (2009) mengenai manfaat partisipasi ialah (1) Komunikasi tidak
terjadi hanya satu arah tetapi dua arah, (2) Keputusan ketua dipengaruhi oleh lebih
banyak anggota, sehingga keputusan yang diambil lebih baik, (3) Sifat yang tidak
baik antara anggota berkurang, (4) Anggota dapat mengembangkan potensi yang
dimilikinya untuk berkontribusi bagi kelompok.
Senada dengan pendapat tersebut Ranupandojo dalam Suryosubroto
(2009) mengemukakan bahwa partisipasi dapat memberikan beberapa manfaat
seperti karena banyaknya sumbangan pikiran, keputusan yang dibuat lebih baik,
perintah yang diberikan akan mendapat penerimaan yang lebih besar serta akan
menimbulkan perasaan diperlukan.
Manfaat partisipasi berdasarkan uraian di atas adalah banyaknya anggota
yang memberikan sumbangan pikiran membuat keputusan yang diambil menjadi
lebih baik, dapat menjadikan seseorang mengembangkan potensi yang dimilikinya
agar dapat bertanggung jawab serta merasa memiliki tugas dan kewajiban dalam
kelompok sehingga dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
2.1.3 Jenis – Jenis Partisipasi
Menurut Davis dalam Sastroputro (1989) terdapat jenis- jenis partisipasi
adalah sebagai berikut : (1) Partisipasi berupa pikiran (Psychological
Participation) merupakan keikutsertaan secara aktif dengan memanfaatkan
pikiran yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu, (2) Partisipasi yang berupa
tenaga (Physical Participation) yaitu seseorang yang mengerahkan tenaganya
untuk beraktifitas dan aktif dalam suatu kegiatan sehingga dapat berkontribusi
9dalam mencapai suatu tujuan, (3) Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran
(Physical and Psychological Participation) mengandung pengertian yang luas,
dalam kegiatan tidak hanya fisik yang dikerahkan dan dimanfaatkan tetapi non-
fisik juga, (4) Partisipasi yang berupa keahlian (Participation with Skill) , hal ini
dapat berupa keahlian seorang yang ia dapat, baik karena latar belakang
pendidikan formal maupun non-formal, (5) Partisipasi yang berupa barang
(Material Participation) dapat berupa barang-barang atau kebutuhan yang
dibutuhkan saat proses mengerjakan suatu kegiatan agar dapat membantu dan
memaksimalkan berjalannya kegiatan tersebut, (6) Partisipasi berupa uang
(Money Participation) merupakan pemberian uang yang akan digunakan demi
mendukung suksesnya pelaksanaan suatu tindakan.
2.2 Hasil Belajar
Menurut Bloom dalam Suprijono (2013) bahwa hasil belajar mencakup
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah
knowledge (pengetahuan, ingatan), comperehension (pemahaman, menjelaskan,
meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan,
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,
membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah
receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (menilai),
organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor
meliputi intiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup
keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.
Sementara menurut Linderegen dalam Suprijono (2013) hasil pembelajaran
meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. Lebih lanjut Usman dalam
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Yensi (2008) menyatakan bahwa apabila seseorang telah mengalami proses
belajar, maka Ia akan mengalami perubahan tingkah laku, yang mencakup aspek
pengetahuannya, aspek keterampilannya juga aspek sikapnya.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah
suatu proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik aspek kognitif,
afektif juga aspek psikomotor setelah siswa mengalami proses pembelajaran.
2.3 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Nurulhayati dalam Rusman (2013) pembelajaran kooperatif
adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu
kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Sedangkan menurut Sanjaya dalam
Rusman (2013) bahwa cooperative learning merupakan kegiatan belajar siswa
yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah
rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok
tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Menurut Chaplin dalam Suprijono (2013) mendefinisikan kelompok
sebagai berikut :
“a collection of individuals who have some characterictic in
common or who are pursuing a common goal. Two or more
person who interact in any way constitute a group. It is not
necessary, however, for the members of a group to interact
directly or in face to face manner”
Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa kelompok itu dapat terdiri
dari dua orang saja, dan juga dapat terdiri dari banyak orang, anggota kelompok
tidak harus berinteraksi secara langsung atau face to face.
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Menurut Artzt dan Newman dalam Trianto (2013) bahwa dalam
pembelajaran kooperatif saat menyelesaikan tugas- tugas kelompok siswa belajar
bersama sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, untuk
keberhasilan kelompoknya, setiap anggota kelompok harus memiliki
tanggungjawab yang sama. Johnson dalam Rusman (2013) mengemukakan bahwa
cooperative learning adalah teknik pengelompokan yang di dalamnya siswa
bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya
terdiri dari 4-5 orang. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil
dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk
memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok
tersebut.
Menurut Slavin dalam Rusman (2013) bahwa pembelajaran kooperatif
menggalakkan siswa agar dapat berinteraksi secara aktif dan positif dalam
kelompok. Dalam kelompok, dapat terjadi pertukaran ide dan pemeriksaan ide
sendiri dalam situsi yang tidak terancam dan tidak tertekan, karena pembelajaran
kelompok membuat siswa secara bersama-sama berkeinginan untuk menjadi yang
terbaik dan bekerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai
dengan falsafah konstruktivisme. Dengan demikian, pendidikan seharusnya
mampu mengkondisikan, dan memberikan dorongan untuk dapat mengoptimalkan
dan membangkitkan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas serta daya cipta
(kreativitas), sehingga proses pembelajaran akan memiliki dinamika.
Jhonson dan Johnson dalam Trianto (2013) menyatakan bahwa tujuan
pokok belajar kooperatif adalah menjadikan belajar siswa maksimal agar
peningkatan prestasi akademik dan pemahaman menjadi lebih baik secara
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individu maupun secara kelompok. Selain itu, Louisell dan Descamps dalam
Trianto (2013) menambahkan bahwa siswa yang bekerja dalam team, dapat
memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis
yang beragam serta memperbaiki kemampuan baik berkemampuan tinggi, sedang
maupun rendah, mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam proses yang
terjadi di dalam kelompok serta keterampilan dalam pemecahan masalah.
Roger dan Jhonson dalam Suprijono (2013) menyatakan bahwa dalam
pembelajaran kooperatif agar dicapai hasil maksimal, lima unsur dalam model
pembelajaran kooperatif harus diterapkan lima unsur tersebut adalah: (1) Positive
interdependence (saling ketergantungan positif), siswa akan merasa bahwa
mereka sedang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lain
sehingga setiap siswa akan membantu temannya agar dapat memehami pelajaran
dengan baik sehingga tujuan kelompok tercapai, (2) Personal responsibility
(tanggung jawab perseorangan), dengan adanya rasa tanggungjawab maka siswa
akan lebih merasa memiliki dan lebih berpartisipasi serta membantu
menyukseskan tujuan kelompok, (3) Face to face promotive interaction (interaksi
promotif), belajar kooperatif merupakan salah satu kegiatan yang akan
meningkatkan interaksi antar siswa.  (4) Interpersonal skill (komunikasi antar
anggota), tanpa adanya komunikasi yang baik antar anggota maka kelompok akan
sulit untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, (5) Group processing
(pemprosesan kelompok), terjadi proses di dalam kelompok yang dapat dirasakan
dan dialami langsung oleh siswa dalam pembelajaran.
Menurut Jhonson dan Johnson serta Sutton dalam Trianto (2013) bahwa
terdapat lima unsur penting dalam belajar kooperatif, yaitu : (1) Pertama, saling
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ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. Siswa akan merasa memiliki
tujuan yang sama sehingga akan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan
bekerjasama antarkelompok dan merasa terikat satu sama lain, (2) Kedua,
interaksi antara siswa yang semakin meningkat. Siswa akan saling memberikan
bantuan satu sama lain, tukar-menukar ide dan melakukan usaha terbaik untuk
mencapai tujuan bersama,  (3) Ketiga, Tanggung jawab individual, dengan adanya
tanggung jawab individual maka siswa akan merasa memiliki kelompok dan akan
turut andil dalam penyelesaian tugas demi kesuksesan dan pencapaian tujuan
kelompok, (4) Keempat, Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil, yaitu
dengan siswa belajar berinteraksi bersama teman-temanya dan lingkungan belajar
lainnya, (5) Kelima, Proses kelompok yang membuat hubungan kerja menjadi
lebih baik.
Siahaan dalam Rusman (2013) mengutarakan lima unsur penting dalam
pembelajaran kooperatif, yaitu : (a) adanya saling ketergantungan yang positif
antar anggota kelompok, setiap siswa akan merasa bahwa mereka satu tim yang
akan bekerjasama dan membantu satu sama lain, sehingga kesuksesan kelompok
bergantung pada berhasilnya masing-masing individu dalam pembelajaran, (b)
saat pembelajaran kooperatif berlangsung terdapat interaksi berhadapan (face to-
face interaction), hal ini akan melatih siswa dalam berinteraksi dan
berkomunikasi dengan lingkungannya, (c) hal yang penting adalah tanggung
jawab individu (individual responsibility), jika setiap individu memiliki rasa
tanggung jawab terhadap tugas kelompoknya maka Ia akan melakukan yang
terbaik untuk kelompoknya, (d) siswa juga harus memiliki keterampilan sosial
(social skills) dalam memberikan respon terhadap teman-teman di sekitarnya (e)
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terjadi proses dalam kelompok (group processing) baik proses penyelesaian tugas
maupun proses dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari
model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang membagi siswa
menjadi kelompok-kelompok yang bekerjasama dan saling berbagi pengetahuan
untuk mencapai kesuksesan tujuan kelompok serta siswa dapat mengembangkan
kemampuan sosial dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Menurut Suprijono (2013) sintak model pembelajaran kooperatif terdiri
dari 6 (enam) fase yaitu seperti terlihat dalam Tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif
No Fase-Fase Perilaku Guru
1. Fase 1 :





siswa agar siap belajar




kepada siswa secara verbal
3. Fase 3 :
Organize students into learning
teams
(Mengorganisir siswa ke dalam
tim-tim belajar)
Guru memberikan penjelasan kepada
siswa tentang tata cara pembentukan
tim belajar dan membantu kelompok
melakukan transisi yang efisien
4. Fase 4 :
Assist team work and study
(Membimbing kelompok bekerja
dan belajar)
Guru membantu tim-tim belajar
selama siswa mengerjakan tugasnya
5. Fase 5 :
Test on the material
(Mengevaluasi)









Guru mempersiapkan cara untuk
mengakui usaha dan prestasi
individu maupun kelompok.
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2.4 Pengertian Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)
Menurut Suprijono (2013) Tahap pertama yang dilakukan adalah
“Thinking” pembelajaran ini diawali dengan guru memberikan pertanyaan atau
isu terkait dengan pelajaran dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
memikirkan jawabannya. Selanjutnya “Pairing”, pada tahap ini guru
membimbing siswa berpasang-pasangan. Kemudian Guru memberikan
kesempatan untuk berdiskusi agar memperdalam makna dari jawaban yang telah
dipikirkannya. Hasil diskusi di tiap-tiap pasangan dibicarakan dengan seluruh
kelas. Tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam kegiatan ini diharapkan
terjadinya tanya jawab yang mendorong terbentuknya pengetahuan dan siswa
dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya.
Menurut Arends dalam Trianto (2013) bahwa guru menggunakan
langkah-langkah  (fase) sebagai berikut :
a. Langkah 1 : Thinking (Berfikir)
Diawal pelajaran Guru mengajukan beberapa pertanyaan atau masalah yang
berkaitkan dengan materi dan meminta siswa untuk berpikir sendiri jawaban
atau masalah yang ditanyakan selama beberapa menit. Pada tahap ini siswa
akan memahami bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir.
b. Langkah 2 : Pairing (Berpasangan)
Selanjutnya siswa diminta guru untuk berpasangan dan mendiskusikan apa
yang telah mereka peroleh. Siswa dapat berinteraksi dengan pasangannya dan
dapat memanfaatkan waktu yang disediakan untuk menyatukan jawaban
apabila terdapat pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila
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terdapat suatu masalah. Untuk berpasangan, biasanya guru memberikan waktu
4 sampai 5 menit agar siswa dapat berpindah tempat duduk ke pasangannya.
c. Langkah 3 : Sharing (Berbagi)
Pada langkah akhir, Setiap pasangan-pasangan diminta guru untuk berbagi
dengan keseluruhan kelas mengenai materi yang telah mereka diskusikan.
Guru dapat berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan
sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan.
Pada bagian ini guru dapat memberikan waktu untuk siswa lain memberikan
pertanyaan dan berdiskusi mengenai jawaban dari pasangan yang melaporkan
kepada kelas.
Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat
disimpulkan sebagai suatu model pembelajaran dengan tiga tahapan yaitu tahap
pertama Thinking (berfikir), tahap kedua Pairing (berpasangan), tahap ketiga
Sharing (berbagi).
2.5 Penelitian Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang relevan yaitu :
1. Agustin (2005) dalam skripsinya disebutkan bahwa pembelajaran pada
konsep kalor dengan menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share
(TPS) dapat meningkatkan hasil belajar yang dilihat dengan adanya
peningkatan daya serap siswa secara individu yaitu 64,67 % pada siklus I,
69,04 % pada siklus II, dan menjadi 76,67% pada siklus III. Serta dapat
meningkatkan aktivitas siswa dengan rata-rata 59 pada siklus I, 58 siklus II
dan 62 pada siklus III berada pada kategori baik. Saran yang disampaikan
penulis ialah agar guru fisika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
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Think Pair Share (TPS) karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta
dapat memberikan siswa kesempatan untuk berfikir dan mengemukakan
pendapatnya.
2. Yensi (2008) dalam skripsinya penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share (TPS) pada konsep alat optik dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VII B SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dengan skor rata-rata daya
serap siswa 66,43 % pada siklus I, 73,97 % pada siklus II, dan ketuntasan
hasil belajar 81,80 % pada siklus I, 93,18 % pada siklus II. Serta dapat
meningkatkan aktivitas siswa dengan rata-rata 29 pada siklus I dan 33 pada
siklus II berada pada kategori baik. Saran dari penulis adalah agar dapat
menerapkan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) karena dapat
meningkatkan aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa serta hasil belajar
siswa pun menjadi meningkat.
3. Herdiansyah (2010) dalam skripsinya diperoleh bahwa terdapat pengaruh
model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan media komik-kartun
terhadap hasil belajar fisika di SMPN 11 Kota Bengkulu dengan besar
pengaruh 42,25%. Guru diharapkan menerapkan tipe Think Pair Share (TPS)
karena menurut hasil penelitian dapat melibatkan siswa secara aktif dalam
proses pembelajaran dan siswa dapat mengalami sendiri, mencari dan
menemukan jawaban dari proses diskusi dan dapat mencapai tujuan bersama.
4. Mutsaniah dalam jurnalnya dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu
partisipasi belajar siswa selama penerapan strategi belajar tipe Think Pair
Share (TPS) dalam siklus I memperoleh nilai sebesar 2,8 dengan kriteria
baik, siklus II memperoleh nilai 3,7 dengan kriteria sangat baik. Model
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kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) sebaiknya diterapkan oleh guru dalam
pembelajaran fisika karena akan membuat siswa memiliki ketertarikan pada
pembelajaran dan merasa bertanggungjawab atas tugasnya sehingga siswa
akan memiliki pengalaman belajar secara langsung yang membantu siwa
dalam membentuk/ membangun/ mengkonstruktivis pengetahuannya.
2.6 Kerangka Berfikir
Pada penelitian ini, inputnya adalah siswa. Siswa akan diberikan
perlakuan dengan menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)
berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan. Diharapkan outputnya berupa
partisipasi belajar dan hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan tinjauan di atas,
maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian
Proses
Langkah-Langkah Model Kooperatif Tipe Think
Pair Share (TPS) adalah sebagai berikut:
1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan
siswa
2. Menyajikan informasi (guru memberikan
penjelasan mengenai materi pelajaran,
kemudian memberikan pertanyaan kepada
siswa dan memberi waktu agar mereka
Thinking/berpikir mengenai jawabannya),
3. Mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar
(siswa diminta untuk Pairing/berpasangan
dengan temannya),
4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar
5. Mengevaluasi (siswa dibimbing oleh guru
untuk Sharing/berbagi jawaban pertanyaan
dengan seluruh kelas), serta menyimpulkan
materi pelajaran.
6. Memberikan pengakuan atau penghargaan













Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas
(Classroom Action Research). Menurut Arikunto (2012) penelitian tindakan kelas
atau dalam bahasa inggris Classroom Action Research (CAR) merupakan  suatu
penelitian yang diadakan di kelas. Pengertian kelas dalam pengajaran yang
dimaksud tidak hanya di ruang kelas tetapi juga dapat berada di berbagai tempat.
Namun yang penting adalah terdapat siswa yang belajar di dalamnya. Selanjutnya,
Suhardjono dalam Arikunto (2012) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan
tujuan memperbaiki kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Senada
dengan pendapat di atas, Supardi dalam Arikunto (2012) menambahkan bahwa
jenis penelitian tindakan kelas ini dapat menawarkan cara dan prosedur baru agar
dapat menjadikan guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar dengan
memperhatikan kondisi siswa.
Pada penelitian ini akan digunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS) pada materi cahaya.
3.2 Subjek , Tempat dan Waktu Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII D tahun ajaran 2013-2014
yang berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa
perempuan. Tempat dilaksanakannya adalah di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu.
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan maret sampai april tahun 2014.
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3.3 Prosedur Penelitian
Menurut Suhardjono dalam Arikunto (2012) bahwa Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan berulang.
Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) perencanaan, (b)
tindakan, (c) pengamatan, dan (d)  refleksi. Dalam penelitian dapat dilaksanakan
siklus I berlanjut ke siklus II dan apabila belum mendapatkan hasil yang
diharapkan dapat melanjutkan ke siklus III dengan tahapan yang sama di setiap
siklusnya. Banyaknya siklus tergantung dari keinginan dan kebutuhan peneliti,
namun disarankan tidak kurang dari 2 siklus.
Keempat tahap ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Siklus I
Siklus II


















Pengumpulan data IIRefleksi II
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Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus I yang terdiri dari empat
kegiatan. Guru dapat mengamati hambatan serta keberhasilan yang dicapai dari
siklus pertama tersebut dan merancang pertemuan untuk siklus II dan berikutnya
III. Seperti yang disebutkan dalam Arikunto (2012) bahwa masing-masing siklus
terdiri dari 4 tahapan yaitu (a) perencanaan yaitu berupa rancangan kegiatan yang
akan dilakukan selama penelitian, (b) tindakan ialah implementasi atau penerapan
dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya, guru harus berusaha menaati
rancangan yang sudah dibuat namun tidak pula berlaku kaku dan tidak wajar.
Keterkaitan antara rancangan dan pelaksanaan perlu diperhatikan, (c) pengamatan,
hal ini dilakukan ketika pelaksanaan sedang berlangsung, guru melakukan
pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan. Pengumpulan data ini
dilakukan dengan menggunakan format observasi, dan (d)  refleksi bertujuan
untuk menganalisa dan mengevaluasi, tindakan yang telah dilakukan guna untuk
menyempurnakan pelaksanaan selanjutnya. Setelah guru selesai melakukan
tindakan, selanjutnya melakukan refleksi. Refleksi dapat menjadi bahan acuan
agar guru dapat memperbaiki pembelajaran di setiap siklus sehingga dapat
meningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga
siklus yaitu siklus I, siklus II dan siklus III. Kegiatan dari masing-masing tahap di
setiap siklus adalah sebagai berikut :
3.3.1 Siklus I
A. Perencanaan Tindakan I
Pada tahap perencanaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS) yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: (1) Menyusun
silabus pembelajaran pada konsep cahaya (Lampiran 1), (2) Menyusun rencana
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pelaksanaan pembelajaran pada konsep cahaya (Lampiran 6), (3) Mempersiapkan
lembar kerja siswa (LKS) siklus I (Lampiran 7), (4) Membuat jawaban lembar
kerja siswa (LKS) siklus I (Lampiran 8), (5) Membuat lembar observasi
partisipasi guru (Lampiran 9) (6) Membuat lembar observasi partisipasi belajar
siswa (Lampiran 10) (7) Mempersiapkan tes akhir siklus I (Lampiran 13), (8)
Membuat jawaban tes akhir siklus I (Lampiran 14).
B. Pelaksanaan Tindakan I
Pada tahap pelaksanaan siklus I dilaksanakan selama 2 jam pelajaran atau
2x40 menit. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, (2) Menyajikan informasi
(guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran, kemudian memberikan
pertanyaan kepada siswa dan memberi waktu agar mereka Thinking/berpikir
mengenai jawabannya), (3) Mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar (siswa
diminta untuk Pairing/berpasangan dengan temannya), (4) Membimbing
kelompok bekerja dan belajar, (5) Mengevaluasi (siswa dibimbing oleh guru
untuk Sharing/berbagi jawaban pertanyaan dengan seluruh kelas), serta
menyimpulkan materi pelajaran, (6) Memberikan pengakuan atau penghargaan
kepada pasangan dengan kinerja terbaik, (7) Pada akhir pertemuan diadakan tes
siklus I.
C. Pengamatan
Pada tahap ini, pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang
diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh
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guru beserta teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi partisipasi
belajar siswa dan lembar observasi partisipasi guru.
D. Refleksi Siklus I
Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji serta
mengevaluasi secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan untuk
menentukan tindakan pada siklus II. Setelah selesai siklus pertama, guru
melanjutkan ke siklus kedua dengan tahapan dan urutan kegiatan yang sama
dengan siklus sebelumnya.
3.3.2 Siklus II
A. Perencanaan Tindakan II
Pada tahap perencanaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS) yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: (1) Menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran pada konsep cahaya (Lampiran 16), (2)
Mempersiapkan lembar kerja siswa (LKS) siklus II (Lampiran 17), (3) Membuat
jawaban lembar kerja siswa (LKS) siklus II (Lampiran 18), (4) Membuat lembar
observasi partisipasi guru (Lampiran 19) (5) Membuat lembar observasi
partisipasi belajar siswa (Lampiran 20) (6) Mempersiapkan tes akhir siklus II
(Lampiran 23), (7) Membuat jawaban tes akhir siklus II (Lampiran 24).
B. Pelaksanaan Tindakan II
Pada tahap pelaksanaan siklus II dilaksanakan selama 2 jam pelajaran
atau 2x40 menit. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, (2) Menyajikan informasi
(guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran, kemudian memberikan
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pertanyaan kepada siswa dan memberi waktu agar mereka Thinking/berpikir
mengenai jawabannya), (3) Mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar (siswa
diminta untuk Pairing/berpasangan dengan temannya), (4) Membimbing
kelompok bekerja dan belajar, (5) Mengevaluasi (siswa dibimbing oleh guru
untuk Sharing/berbagi jawaban pertanyaan dengan seluruh kelas), serta
menyimpulkan materi pelajaran, (6) Memberikan pengakuan atau penghargaan
kepada pasangan dengan kinerja terbaik, (7) Pada akhir pertemuan diadakan tes
siklus II.
C. Pengamatan
Pada tahap ini, pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang
diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh
guru beserta teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi partisipasi
belajar siswa dan lembar observasi partisipasi guru.
D. Refleksi Siklus II
Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji serta
mengevaluasi secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan untuk
menentukan tindakan pada siklus III.
3.3.3 Siklus III
A. Perencanaan Tindakan III
Pada tahap perencanaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS) yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: (1) Menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran pada konsep cahaya (Lampiran 26), (2)
Mempersiapkan lembar kerja siswa (LKS) siklus III (Lampiran 27), (3) Membuat
jawaban lembar kerja siswa (LKS) siklus III (Lampiran 28), (4) Membuat lembar
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observasi partisipasi guru (Lampiran 29) (5) Membuat lembar observasi
partisipasi belajar siswa (Lampiran 30) (6) Mempersiapkan tes akhir siklus III
(Lampiran 33), (7) Membuat jawaban tes akhir siklus III (Lampiran 34).
B. Pelaksanaan Tindakan III
Pada tahap pelaksanaan siklus III dilaksanakan selama 2 jam pelajaran
atau 2x40 menit. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, (2) Menyajikan informasi
(guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran, kemudian memberikan
pertanyaan kepada siswa dan memberi waktu agar mereka Thinking/berpikir
mengenai jawabannya), (3) Mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar (siswa
diminta untuk Pairing/berpasangan dengan temannya), (4) Membimbing
kelompok bekerja dan belajar, (5) Mengevaluasi (siswa dibimbing oleh guru
untuk Sharing/berbagi jawaban pertanyaan dengan seluruh kelas), serta
menyimpulkan materi pelajaran, (6) Memberikan pengakuan atau penghargaan
kepada pasangan dengan kinerja terbaik, (7) Pada akhir pertemuan diadakan tes
siklus III.
C. Pengamatan
Pada tahap ini, pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang
diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh
guru beserta teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi partisipasi
belajar siswa dan lembar observasi partisipasi guru.
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D. Refleksi Siklus III
Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji serta
mengevaluasi secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan untuk
menentukan tindakan yang tepat pada satuan bahasan berikutnya.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Lembar Observasi Partisipasi Guru
Pada penelitian ini, selama proses pembelajaran berlangsung
menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) digunakan lembar
observasi partisipasi guru. Dilengkapi dengan lembar indikator observasi
partisipasi guru yang terdapat pada lampiran 3. Lembar observasi partisipasi guru
dinilai oleh dua orang teman sejawat dengan kategori pengamatan partisipasi yaitu
amat baik (A), baik (B), dan cukup (C).
3.4.2 Lembar Observasi Partisipasi Belajar Siswa
Lembar penilaian observasi partisipasi belajar siswa dapat dinilai dengan
menggunakan lembar indikator partisipasi belajar siswa pada lampiran 5. Lembar
observasi akan dinilai oleh guru beserta dua orang teman sejawat dengan kategori
pengamatan partisipasi yaitu amat baik (A), baik (B), dan cukup (C).
3.4.3 Tes
Menurut Arikunto (2010) bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok.
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Menurut Daryanto (2011) ada empat cara menilai soal tes yaitu (1) Soal-
soal yang sudah disusun diteliti secara jujur , diperhatikan mengenai kejelasan
perintah atau bahasa, taraf kesukaran dan lain-lain keadaan soal tersebut, (2)
Mengadakan analisis soal yang bertujuan untuk membantu kita mengidentifikasi
butir-butir soal yang jelek serta memperoleh informasi dan gambaran tentang
keadaan soal-soal yang telah kita susun. Agar dapat digunakan untuk
menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Analisa soal terutama
dapat dilakukan untuk tes objektif, (3) Mengadakan checking validitas, yang
paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kulikuler (content validity).
Kita dapat merumuskan tujuan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas
sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus yang ada.
(4) Mengadakan checking reliabilitas, dengan memiliki daya pembeda yang tinggi
maka kebanyakan soal-soal tes memiliki reliabilitas yang tinggi pula. Keempat hal
inilah yang dilakukan oleh guru, karena semakin baik soal tes yang kita buat maka
semakin bagus pula kemampuan siswa yang dapat kita ukur.
Tes yang dilakukan pada penelitian ini berupa pilihan ganda. Soal tes
disesuaikan dengan indikator pembelajaran yang ada. Sedangkan untuk
menentukan tingkatan kognitif soal tes siklus ditentukan berdasarkan kognitif 1
(C1), kognitif  2 (C2), dan kognitif 3 (C3). Terdapat 3 indikator pembelajaran
yaitu mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin
datar, cermin cekung dan cermin cembung. Soal tes yang dibuat untuk masing-
masing indikator pembelajaran ialah 10 soal, sehingga totalnya ada 30 soal.
Terdapat 3 butir soal dengan tingkatan kognitif 1 (C1), tingkatan kognitif  2 (C2)
sebanyak 13 soal dan 14 lainnya merupakan kognitif 3 (C3).
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Kisi- kisi soal tes siklus yaitu seperti terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1 Kisi – Kisi Soal Tes Siklus I, II dan III
No Siklus Indikator
























Total Soal 3 13 14
Sebelum tes diberikan kepada siswa, dilakukan uji coba terlebih dahulu
agar instrumen tes diketahui tingkat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran serta
daya pembedanya. Tes dilakukan terhadap siswa kelas IX dengan jumlah siswa
keseluruhan 64 orang (N = 64). Kisi-kisi terdapat di lampiran 36.
a. Uji Validitas
Menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan adanya tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen.
Suatu instrumen yang memiliki validitas tinggi berarti valid atau shahih.
Sedangkan jika validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid.
Menurut Pearson dalam Arikunto (2010) bahwa rumus korelasi yang
dapat digunakan untuk menghitung validitas tes ialah rumus korelasi product
moment sebagai berikut :
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Keterangan:r = Koefisien Korelasi ProductN = Jumlah RespondenX = Skor dari setiap responden untuk masing-masing itemY = Jumlah skor dari setiap responden untuk masing-masing item
Menurut Nurgana dalam Jihad (2013) untuk mengetahui interpretasi
terhadap nilai koefisien korelasi r digunakan kriteria sebagai berikut :
0,80 < r ≤ 1,00 : Sangat tinggi
0,60 < r ≤ 0,80 : Tinggi
0,40 < r ≤ 0,60 : Cukup
0,20 < r ≤ 0,40 : Rendahr ≤ 0,20 : Sangat rendah
Untuk soal-soal dengan nilai yang rendah bahkan sangat rendah sebaiknya tidak
digunakan dalam tes.
b. Uji Reliabilitas
Menurut Arikunto (2010) bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data apabila instrumen tersebut sudah
baik dan dapat dikatakan reliabel. Instrumen yang baik tidak akan bersifat
tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.
Instrumen yang dapat dipercaya / reliabel  dapat menghasilkan data yang dapat
dipercaya juga. Lebih lanjut Daryanto (2011) menyatakan bahwa daya pembeda
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yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menentukan reliabilitas yang
dimiliki oleh soal tes tersebut tinggi.
Menurut Jihad (2013) rumus yang digunakan untuk menentukan
reliabilitas tes ialah dengan rumus Alpha Cronbach :
= − 1 1 −
Dengan keterangan:r = Reliabilitas instrumenn = Banyaknya butir pertanyaan= Jumlah varians skor tiap item= Varians skor total
Untuk varians rumusnya adalah :
= ∑ − (∑ )
Dengan :∑ = Jumlah skor total= Jumlah Responden
Sesuai dengan pendapat Guilford dalam Jihad (2013) interpretasi nilair mengacu pada kriteria yang ditentukan sebagai berikut :
0,90 < r ≤ 1,00 reliabilitas : Sangat tinggi
0,70 < r ≤ 0,90 reliabilitas : Tinggi
0,40 < r ≤ 0,70 reliabilitas : Cukup
0,20 < r ≤ 0,40 reliabilitas : Rendahr ≤ 0,20 reliabilitas : Sangat rendah
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c. Uji Taraf Kesukaran
Menurut Daryanto (2011) bahwa soal yang tidak terlalu mudah dan tidak
terlalu sukar merupakan soal yang baik. Soal yang terlalu mudah tidak akan dapat
membuat siswa mau mengembangkan kemampuannya ke tingkat lebih baik,
sedangkan soal yang terlalu sukar akan membuat siswa menyerah dan putus asa
dalam mengerjakannya. Karena diluar kemampuannya maka siswa mengabaikan
soal tersebut. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal
disebut indeks kesukaran (difficulty index).
Indeks kesukaran memiliki besar antara 0,0 sampai 1,0. Soal dengan
nilai 0,0 menunjukkan soal tersebut terlalu sukar dan sebaliknya nilai 1,0
menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah.
Rumus menghitung indeks kesukaran (P) :=
Dimana :P = Indeks kesukaranB = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benarJS = Jumlah seluruh siswa peserta tes
Dengan klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut :
1. Soal dengan P : 1,00 sampai 0,30 termasuk soal yang sukar
2. Soal dengan P : 0,30 sampai 0,70 termasuk soal yang sedang
3. Soal dengan P : 0,70 sampai 1,00 termasuk soal yang mudah
d. Daya Pembeda
Daya pembeda menurut Daryanto (2011) merupakan kemampuan suatu
soal membedakan antara siswa dengan tingkat kemampuan tinggi terhadap siswa
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yang berkemampuan rendah. Jika suatu soal dijawab benar oleh siswa pandai
maupun siswa yang kurang kemampuannya berarti soal tersebut tidak baik, karena
tidak memiliki daya pembeda. Soal yang baik ialah soal yang dapat membedakan
siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hal tersebut
maka kita dapat melakukan seleksi terhadap item-item yang memenuhi syarat.
Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks
diskriminasi. Pada indeks diskriminasi mengenal tanda negatif (-) sedangkan
indeks kesukaran tidak. Ada 3 titik daya pembeda yaitu :
-1,00 0,00 + 1,00
Daya pembeda Daya pembeda Daya pembeda
negatif rendah positif (tinggi)
Rumus untuk menentukan nilai daya pembeda (D) := − = −
Dimana :J = Jumlah peserta tesJ = Banyaknya peserta kelompok atasJ = Banyaknya peserta kelompok bawahB = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benarB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar= = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar
(Ingat : P sebagai indeks kesukaran)= = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar
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Daya pembeda diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Soal dengan D : 0,00 sampai 0,20 tergolong soal yang jelek (poor)
2. Soal dengan D : 0,20 sampai 0,40 tergolong soal yang cukup (satisfactory)
3. Soal dengan D : 0,40 sampai 0,70 tergolong soal yang baik (good)
4. Soal dengan D : 0,70 sampai 1,00 tergolong soal yang baik sekali (excellent)
5. Soal dengan D : negatif semua soal tidak baik dan sebaiknya butir soal
bernilai D negatif ini dibuang saja
Uji validitas dan uji reliabilitas soal tes siklus menggunakan aplikasi
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 16 sedangkan untuk taraf
kesukaran dan daya pembeda menggunakan microsoft excel 2007. Uji dilakukan
terhadap responden sebanyak 64 orang siswa kelas IX SMP N 6 Kota Bengkulu.
Tes diberikan sebanyak 39 soal dengan jumlah soal tes siklus masing-masing
sebanyak 13 butir soal. Setelah tes dilakukan, pada siklus I didapatkan validitas
soal dengan interpretasi cukup adalah no 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, soal dengan
interpretasi rendah yaitu no 5 dan 12, serta no 13 dengan interpretasi sangat
rendah, soal ini diperbaiki lagi. Dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach
diperoleh reliabilitas soal dengan interpretasi tinggi yaitu no 5,6,12 dan 13.
Sedangkan no 1,2,3,4,7,8,9,10,11 merupakan soal dengan interpretasi cukup. Dari
13 soal ini berikutnya dilakukan uji taraf kesukaran yang menempatkan no 3
sebagai soal dengan interpretasi sukar, soal no 1,2,4,6,7,8,9,10,11 dan 12 dengan
interpretasi sedang, no 5 dan 13 dengan interpretasi mudah. Berikutnya adalah uji
daya pembeda dengan interpretasi baik pada no 1,7,8,9,10 dan no 2,4,5,6,11,13
dengan interpretasi cukup serta no 3 dan 12 dengan interpretasi jelek.
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Soal tes siklus 2 berjumlah 13 dengan hasil uji validitas yaitu soal dengan
interpretasi tinggi adalah no 2 dan 8. Soal no 3,4,6,7,10,11 dan 13 merupakan soal
dengan interpretasi cukup serta nomor 1 dan 12 adalah soal dengan interpretasi
rendah, soal dengan interpretasi sangat rendah juga dirombak yaitu no 5 dan 9. Uji
reliabilitas soal dengan interpretasi tinggi adalah no 1,5 dan 9. Sedangkan dengan
interpretasi cukup yaitu no 2,3,4,6,7,8,10,11,12, dan 13. Soal no 4 merupakan soal
dengan interpretasi sukar dan soal no 1,2,5,6,7,8,9,10,11 dan 13 ialah soal dengan
interpretasi sedang serta no 3 dan 12 yang merupakan soal dengan interpretasi
mudah. Daya pembeda dengan interpretasi baik ialah no 2,6,8,11 dan 13. Untuk
soal no 1,3,4,7,10 dan 12 merupakan soal dengan interpretasi cukup serta
menempatkan soal no 5 dan 9 sebagai soal dengan interpretasi daya pembeda
yang jelek, soal akan diperbaiki.
Uji validitas soal tes siklus 3 sebanyak 13 soal juga dengan interpretasi
tinggi pada no 8 dan 9, dengan interpretasi cukup pada no 1,2,5,6,7,10,11,12, dan
13 serta dengan interpretasi rendah yaitu no 3 dan 4. Uji reliabilitas diperoleh soal
no 5,7,9,11 dan 13 sebagai soal dengan interpretasi tinggi, no 1,2,3,4,6,8,10,12
merupakan soal dengan interpretasi cukup serta no 10 adalah soal yang
interpretasi reliabilitasnya rendah. Berikutnya taraf kesukaran pada no 1 dan 7
merupakan soal dengan interpretasi sukar, no 2,3,6,8,9,10,11,12 dan 13 ialah soal
dengan interpretasi sedang, serta soal no 4 dan 5 adalah dengan interpretasi
mudah. Daya pembeda yang baik sekali terdapat pada no 8 dan 9, sedangkan no
1,2,6,7,10,11,12 dan 13 ialah soal dengan interpretasi baik. Setelah itu, dengan
interpretasi cukup yaitu no.5 dan 11 dan sisanya no 3 dan 4 adalah soal dengan
interpretasi jelek. Soal ini akan diperbaiki agar dapat digunakan sebagai soal tes.
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Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran
dan daya pembeda soal tes siklus I, II dan III.
Tabel. 3.2 Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes
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1,12 Rendah - - 3,12 Mudah 5,9 Jelek


























3,4 Rendah 10 Rendah 3,4 Mudah 5,11 Cukup
- - - - - - 3,4 Jelek
3.5 Teknik Analisis Data
3.5.1 Data Observasi Partisipasi Guru
Lembar observasi partisipasi guru acuan untuk digunakan selama
pengamatan partisipasi yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Kisi-kisi
lembar observasi partisipasi disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran
model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang diterapkan. Hasil observasi ini
akan menjadi pedoman perbaikan untuk siklus selanjutnya.
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Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif memiliki 6 fase yang
dibagi menjadi 7 perilaku guru yang diamati selama proses pembelajaran
berlangsung. Pada setiap indikator penilaian pengamat dapat memberikan skor 3,
2 atau 1. Skor tertinggi observasi partisipasi guru adalah jumlah butir observasi ×
skor tertinggi tiap butir yaitu 7 × 3 = 21. Sedangkan skor terendah yaitu jumlah
butir observasi × skor terendah tiap butir ialah 7× 1 = 7 . Selisih skor adalah skor
tertinggi – skor terendah = 21−7 = 14.
Interval kriteria = = = 4,6.
Tabel 3.3 Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Partisipasi Guru
No Rentang Nilai Interpretasi
1 7-11,6 Cukup (C)
2 11,7-16,3 Baik (B)
3 16,4-21 Amat Baik (A)
Skor rata-rata pengamat ialah jumlah skor yang diberikan dibagi dengan
jumlah pengamat. Lembar observasi partisipasi guru dinilai oleh 2 pengamat.
Setelah didapatkan skor rata-rata pengamat maka dapat ditentukan kriteria dari
rata-rata tersebut berdasarkan tabel interval kategori penilaian di atas. Hal ini
dilakukan agar guru dapat menilai kekurangan dan kelebihan guru dalam
pembelajaran.
Skor rata-rata pengamat = =
Kisi-kisi lembar observasi partisipasi guru yang telah disusun dapat dilihat di
Tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Kisi- Kisi Lembar Observasi Partisipasi Guru
Langkah-Langkah Model Kooperatif
Tipe Think Pair Share (TPS) adalah
sebagai berikut:
Perilaku Guru Yang Dinilai
Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan siswa
1. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran dan mempersiapkan
siswa agar siap belajar
Fase 2 : Menyajikan informasi (guru
memberikan penjelasan mengenai
materi pelajaran, kemudian
memberikan  pertanyaan kepada siswa
dan memberi waktu agar mereka
Thinking/berpikir mengenai
jawabannya),
2. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa mengenai materi
pelajaran.
Fase 3 : Mengorganisir siswa ke
dalam tim-tim belajar (siswa diminta
untuk Pairing /berpasangan dengan
temannya),
3. Guru memberikan penjelasan
kepada siswa tentang tata cara
pembentukan tim belajar dan
membantu kelompok melakukan
perpindahan yang efisien
4. Guru menyiapkan alat praktikum di
depan kelas
Fase 4 : Membimbing kelompok
bekerja dan belajar
5. Guru membantu tim-tim belajar
selama siswa mengerjakan
praktikum
Fase 5 : Mengevaluasi (siswa
dibimbing oleh guru untuk
Sharing/berbagi jawaban pertanyaan
dengan seluruh kelas), serta
menyimpulkan materi pelajaran.
6. Guru membimbing kelompok-
kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas
Fase 6 : Memberikan pengakuan atau
penghargaan kepada pasangan dengan
kinerja terbaik.
7. Guru memberikan pujian dan tepuk
tangan kepada siswa
3.5.2 Data Observasi Partisipasi Belajar Siswa
Skor penilaian terhadap partisipasi siswa sama dengan penilaian terhadap
partisipasi guru. Akan tetapi terdapat 3 orang pengamat yang melakukan observasi
terhadap partisipasi belajar siswa. Skor yang dapat diberikan pengamat yaitu 3,
skor 2 atau skor 1 penilaian sesuai dengan indikator yang ada pada lampiran 5.
Interval kriteria = = = 4,6.
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Tabel 3.5 Interval Kategori Penilaian Lembar Observasi Partisipasi Belajar Siswa
No Rentang Nilai Interpretasi
1 7-11,6 Cukup (C)
2 11,7-16,3 Baik (B)
3 16,4-21 Amat Baik (A)
Skor rata-rata pengamat = =
Kisi-kisi lembar observasi partisipasi siswa yang telah disusun dapat
dilihat di Tabel 3.6 berikut ini :
Tabel 3.6 Kisi- Kisi Lembar Observasi Partisipasi Belajar Siswa
Langkah-Langkah Model Kooperatif
Tipe Think Pair Share (TPS) adalah
sebagai berikut:
Perilaku Siswa Yang Dinilai
Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan siswa
1. Siswa mendengarkan penjelasan
dari guru
Fase 2 : Menyajikan informasi (guru
memberikan penjelasan mengenai
materi pelajaran, kemudian
memberikan  pertanyaan kepada siswa
dan memberi waktu agar mereka
Thinking/berpikir mengenai
jawabannya),
2. Siswa menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru mengenai
materi pelajaran.
Fase 3 : Mengorganisir siswa ke
dalam tim-tim belajar (siswa diminta
untuk Pairing /berpasangan dengan
temannya),
3. Siswa melakukan transisi atau
berpindah tempat untuk Pairing
(berpasangan) dengan temannya
4. Setiap perwakilan kelompok
mengambil dan mengembalikan
alat praktikum mengenai cermin
datar di depan kelas
Fase 4 : Membimbing kelompok
bekerja dan belajar
5. Siswa berdiskusi dengan
kelompoknya masing-masing
Fase 5 : Mengevaluasi (siswa
dibimbing oleh guru untuk
Sharing/berbagi jawaban pertanyaan
dengan seluruh kelas), serta
menyimpulkan materi pelajaran.
6. Siswa memberikan jawaban
pertanyaan LKS saat Sharing
(Berbagi) hasil diskusi dengan
kelas
Fase 6 : Memberikan pengakuan atau
penghargaan kepada pasangan dengan
kinerja terbaik.




Mata pelajaran fisika di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu memiliki Standar
Kriteria Ketuntasan Minimal (SKKM) yaitu siswa yang memperoleh nilai 75 ke
atas. Selain Lembar Kerja Siswa (LKS) di setiap akhir dari pelaksanaan
pembelajaran di tiap siklus diadakan tes yang digunakan untuk mengetahui hasil
belajar siswa berupa nilai rata-rata kelas, daya serap siswa dan ketuntasan hasil
belajar.





= nilai rata-rata kelas∑ = jumlah skor
= Jumlah siswa
Berikutnya adalah daya serap siswa menurut Depdikbud dalam Agustin (2005)
dapat ditentukan dengan rumus berikut ini :
= 100 %
Keterangan :
= daya serap= nilai ideal (100)= jumlah nilai seluruh siswa
= Jumlah siswa
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Daya serap siswa dikatakan mengalami peningkatan apabila daya serap siswa
pada siklus ketiga lebih besar daripada siklus kedua dan siklus kedua lebih besar
dari siklus pertama. ( DS 3 >  DS 2 > DS 1 )
Menurut Trianto (2013) bahwa presentase ketuntasan belajar dinilai




= Jumlah skor yang diperoleh siswa
= Jumlah skor total
Ketuntasan belajar untuk individu  jika siswa mendapat nilai ≥ 75.
Sedangkan suatu kelas dikatakan telah tuntas belajarnya jika 85 % siswa
mendapat nilai ≥ 75. Untuk Nilai akhir (NA) ditentukan dengan presentase
Lembar Kerja Siswa (LKS) 30 % ditambah tes siklus 70 %. Sehingga jumlahnya
ialah 100 %.
Kriteria penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) ditetapkan berdasarkan
tingkat kesulitan soal yaitu dari 5 sampai 15 . Nomor soal yang sulit diberi skor
15, untuk yang sedang 10 dan untuk yang mudah diberikan skor 5. Jumlah dari
skor tersebut adalah 100. Kisi- kisi soal terdapat pada lampiran 13 untuk siklus I,
lampiran 23 di siklus II dan siklus III terdapat pada lampiran 33. LKS terbagi
menjadi beberapa bagian yaitu tabel pengamatan, pertanyaan dan kesimpulan.
Berikut ini adalah Tabel 3.7 yaitu kriteria penilaian LKS untuk siklus I, II dan III.
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Tabel 3.7 Kriteria Penilaian LKS untuk Siklus I, II dan III
Bagian LKS NomorSoal
Skor Tiap Soal
Siklus I Siklus II Siklus III
A. Tabel Pengamatan
1 5 15 15
2 5 15 15
3 5 15 15
4 5 - -
B. Pertanyaan
1 10 10 10
2 20 10 10
3 15 10 10
4 10 10 5
5 10 - -
C. Kesimpulan
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
Jumlah 15 Soal 100 100 100
3.6 Definisi Operasional
1. Partisipasi belajar adalah keterlibatan / keikutsertaan siswa dalam proses
pembelajaran dengan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang
melibatkan emosi dan mental serta fisik siswa dan juga membutuhkan
tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.
2. Hasil belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan
baik aspek kognitif, afektif juga aspek psikomotor setelah siswa mengalami
proses pembelajaran dengan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).
3. Model pembelajaran kooperatif adalah adalah model pembelajaran yang
membagi siswa menjadi kelompok-kelompok yang bekerjasama dan saling
berbagi pengetahuan untuk mencapai kesuksesan tujuan bersama.
4. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan
model pembelajaran dengan tiga tahapan yaitu tahap pertama Thinking
(berfikir), tahap kedua Pairing (berpasangan), tahap ketiga Sharing
(berbagi).
